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3) 東畑精一 1936. 日本農業の展開過程:43. 
4) 経済展開(変動)は，経済システムの開放性，自己完結性の程度如何によっては強い不均衡化
の傾向をたどることも当然ありうる (KAP，K， W.， 1950). すなわち，開放体系を前提にしてしか
も自己完結性が不十分な中国地方においては，不均衡化傾向がいかに強化されて「社会的費用
Social costJ (KAP， K. W. 1954)が累積されていくかということである. したがって本稿におけ
る取扱範囲は，予定調和的な経済展開(変動)過程にかぎる考察よりも広いことになる.
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オトレンパ， H.薮内芳彦訳 1956.一般農業地理学・ 3-31.
9) 乙れらの注意は，経済立地条件の関与するスケールがいかに大きいものかを示すものである.
本稿が企てている問題意識を Dunn，E. S. (1954)のそれに対照させるならば，本稿の(1)はダン
の「総計的」段階の問題 aggrigativelevel に， (2)は「産業」段階の問題 industriallevel に， (3) 
は「企業」段階の問題 firmlevel にそれぞれ見合う.ダンはさらに純粋思考とならんで歴史分析
的な研究による立地論が必要であると付言している. (数年後 Resourcesfor the Future Inc.， 
u. S. A.において彼もその共同研究者になり， ζの課題を積極的にとりあつかっている)本稿の
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( 1 ) 人 口(表1参照) 明治初期から今日までの約 100年間における中国地万の人口増加率
は，全国的傾向とは逆に，次第に逓減している.とくに後半50年間の逓減傾向は顕著である.
Table 1. Population and employed person 
Rate of increase E式市ぷ | Nuz山 r山 npl剛附 dper year In 
population (%) (per Sq.km)person(1920= 
1869~n^ i 1920~ 
1920: 1960 1920 1960 I 1930 I 1950 I 1960 
National total 1. 04 146 253 111 134 148 
Chugoku district 1. 26 0.83 157 218 104 125 132 
San' in region 0.88 0.63 115 147 101 117 120 
Sanyo region 1. 42 0.92 177 253 105 129 137 
Tottori prefecture 0.40 0.70 130 173 101 114 121 
Shimane prefecture 1. 27 0.55 108 139 101 116 119 
Okayama prefecture 1. 51 0.80 174 237 98 119 126 
Hiroshima prefecture 0.68 0.87 183 259 109 132 138 












(2 ) 人口収容力が相対的に低下する要因 以上の人口変化は，中園地方が経済的に展開(変動)

















Table 2. Proportion of employed persons by first industry to whole ones unit: % 
1930 1950 1955 1960 
National tota1 55.2 49.5 46.4 41. 0 37.4 
Chugoku district 61. 3 58.0 51. 8 47. 7 45.2 
San' in region 69.2 67.7 63.0 58. 7 57.2 
Sanyo region 58.8 54.3 48.5 44.4 41. 8 
Tottori prefecture 67.7 67.0 61. 8 57.3 55.0 
Shimane prefecture 72.0 68.0 63.2 59.4 58. 7 
Okayama prefecture 62.5 59.8 54.8 50. 7 49. 1 
Hiroshima prefecture 55.4 54.2 46.0 40.8 37.4 












































的，沿岸耕作的，森林耕作的 (WEBER，M.の言葉 1909)9)開発という 3つの地域性に個性化(分化)す
る可能性をもっている.






















































1) Between problem (産業問問題，対非農業問題)という用語は Withinproblem (農業内部間
題)とともにまだ訳語が決定されていないので，原語のまま使用することにした.
井 t竜夫 1959.農業問題の経済学:1-4. 
2) 人口，就業者数の主な資料はつぎの諸統計からえた.
旧修史局 1869. 藩制一覧表，日本帝国統計年鑑 (1900，1910， 1920， 1930， 1940)， 日本統
計年鑑(1950，1960) 
174 佐々木富
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1960年農林業センサスによると，中国地方農家の耕地面積は I戸当り平均 6.3反で，全府県 7.7反の






Table 3. Number of farm households classified by size of cultivated 
land under management unit: % 
U nder 0.5 cho 
0.5-under 1 cho 
I一under2 cho 
2 cho and over 
Total 
































































































National total I ，_ ~ I 00 _ 00 0 I 45. 7 I 30. 5 23. 8 I 100. 0 (except Hokkaido) I 'v.， I 

















































































I 0- : 16- I 40- I 60 
i under i under I under I years 
i 15 ! 39 I 59 I and 









94.7 86.4 102.0 I 120.0 
91.5 83.6 I 100.0 117.2 
102.8 89.0 I 108.4 112.4 
97.3! 83.6 I 98.2 I 114.5 
93.0 87.5 102.5 I 118.4 
83.0 I 77.0 I 96.0: 114.0 






Table 6.Number ofhousehold population (1960， %) 
い mder 恥 under' 4い n加 60years Total 
15 years 39 years 59 yearsland over oa 
National total 
(except Hokkaid凸) 34.5 I 33.7 19.4 I 8.3 I 100.0 
Ch凸gokuzstr川 32.5 I 32.8 肌 3 I 14. 3 I 100. 0 
Tottori prefecture 38. 1 I 33.5 I 20.0! 13.4 100.0 
Shimane prefecture 34.8 I 31. 0 I 20.0 14.2 100.0 
Okayama prefecture 33.7 I 33.6 I 20.8 I 14.0 100.0 
Hiroshima prefecture 31. 8 I 32.7 20.7 I 14.8 I 100.0 

































農商務省統計表(第 1-14次)，農林省統計表(第 1-37次). 
力日用{言文編 1958. 日本農業基礎統計，農林省 1961 日本の農業， 日本帝国統計年鑑(1884， 
1907， 1920， 1930， 1940)，日本統計年鑑(1950，1960).農林省.農家経済調査報告(昭和34，
35年度). 
2) 農林省 1947 我国農家の統計的分析 昭和13年9月1日全国農家一斉調査報告-
3) 農林省 1958.昭和30年臨時農業基本調査報告.

























16.4 (except Hokkaido) ! 
Chugoku aistrict 14. 7 
Tottori prefecture 15.3 
Shimane prefecture 11.5 
Cultivated land area 
(1，000 cho) 
附(附 lω
5，115 i 5，106 1 5，107 
495 469 1 466 
48. 0; 50. 51 53. 3 
94. 8 81. 91 76. 4 
Okayama prefecture 18.4 1 124.6 124.1 129.6 
113.4 
93.9 
Hiroshima prefecture i 13.5 1 113.4， 109.41 
Yamaguchi prefecture 15.5 1114.5103.41 
IProportion of IProportion of 
'recIaimed land Iculiivated land 
;area (1945 to larea (1959)ω 
，'59) to recIaim-lrecIaimable & 
'able land area Icultivated land 
:(剖 of1945， %) larea (%) 
8.0 I 60.9 
4.1 i 60.4 
10.5 I 66.4 
3.5 I 59.1 
7.0 I 73.5 
3. 1 1 51. 6 



















Table 8. Proportion of paddy field area to total cultivated land area (%) 
1883 1911 1920 1941 1960 
National total 58.3 51. 2 49.9 53.0 55.4 
(excepdt i Hokkaido) 
Chugoku district 68.9 67.2 68.0 71. 5 74.8 
Tottori prefecture 75.8 71. 4 69.2 68.3 71. 2 
Shimane prefecture 65.2 59.2 60.3 68.1 74.5 
Okayama prefecture 70.0 69.8 71. 2 71. 3 75.1 
Hiroshima prefecture 66. 7 67.0 67.6 69.7 71. 4 



























Table 9. Cultivation by machineー 1959ー
llPFiM Pr叩日出叩of!arm 1 h~~肥hold contracted household used powerl ul出 a伽 Orhand 1withjobb訂 ωtotal
tract町 tototal on四 on;.~used po~er 















Proportion of area 
cultivated by power 
cultivator or hand 
tractor to total 





















Table 10. Investment for agricultural implement per farm household -1960ー
! Values of la市:r0. 1，0 l..~o I Costs of町 p:lir ③/agricul-Ji ?誌2岱釘:古;J立ιJ;足ごιat川!1訂V;ζ:訂1Tアe目s|同&d白向e叩pre町ci出a瓜tlOn町叩rI J川t凶u山I日aJf |直=位22?rnl托川凶C印叫ulIb 申 nnu時 0ぱf ! 剖 s 出 I~ぱfag伊伊抑nc児C口叫1
1 iG叫 y聞 iU""~'" I implement“s li山ture
I (￥ 1，000)仔(%) ! (￥ 1，000) (2 (%)(%) 
National total _~ 0 n ， n， n ，~ ， 57.3 8. 1 I 21. 9 17. 1 I 26.9 (except Hokkaido) ~，. ~ ~. . ~.. J .，.
Tottori p附山阿 見 2 7.2 I 20.2 12.5 !ぉ.4
Shimane prefecture 46.5 8.6 I 14.7 18.8 29.7 
Okayama prefecture 67.7 8.9 I 23.8 18.5! 36.2 
~iroshima prefecture ~~. ~ ~. ~ I ~:. ~ ~~. ~ :~.: 


















1) 福田 稔・細川弘美 1959.岡山県南部における農業機械化の展開過程.主要地帯農業生産力
182 佐々木富
形成史，下巻所収:117-216. 
清水浩 1956.機械化の進展と退化.日本農業発達史，第8巻所収:155ー 168，194-201 
2) 農林大臣官房調査課 1953.戦後農業生産構造の変貌:133-138. 
農業生産
1.生産の巨視的動向







Table 11. Agricultural income per tan* or per man** unit:￥1，000 
Per tan of land Per man of labor 
1958 1959 1958 1959 
National total 18.6 19.6 77.7 90.3 
Ch(e凸xgcoekput Hokkaido) 
district 18.5 19.3 66. 7 76.5 
Tottori prefecture 18.0 18.8 69.3 76.3 
Shimane prefecture 15.5 16.7 54.0 66.3 
Okayama prefecture 20.9 21. 4 7. 7 79.0 
Hiroshima prefecture 19.6 10.9 62.6 77.0 
Yamaguchi prefecture 16. 7 17.3 67.1 75.2 
* Tan is a unit of cultivated land area. 1 tan=O.1 cho=9.917 are. 









Shimane prefecture I 
Okayama prefecture I 
Hiroshima prefecture! 132 












































(5 ) 主要農産物の経済性(表13参照) 主な農産物の生産費調査結果によると，中国地方の生産
費は一般に全国水準より高額である.そしておおむね東部から西部へ移るに従って高まる傾向を示して
184 佐々木富


























































































































































































































































114 I 92 
94 I 101 
117 I 138 
133 I 85 
105 I 72 
Tottori prefecture 113 87 
Shimane prefecture 117 97 
Okayama prefecture 90 104 
Hiroshima prefecture 110 107 I 147 














( 2 ) 耕地利用率 中国地万の耕地利用率は，その自然条件的な可能性から予慰されるほど高くな
い.山陰は全国並みで(134%)，L1!陽は全国水準を僅かに上廻るだけである(147%).
耕地利用率の地域性については戦前と戦後とでかなり趣が違う.すなわち戦前の耕地利用率は大体鳥
取では 130~135% に，島恨では 130% に，岡山では 145% に，広島町立 150% に，山口では 140% にそれぞ
れ同定していた.つまり山陰 山陽間の地域差はあっても，東一商問の地域差はあまりみられなかった.

































































































































































































































































1) 農林省統計調査部 1961 農林水産統計月報 No.106.
2) 加藤惟孝 1960.水田主穀生産力の展開.
3) 農林省・中国農試・農業経営部第1研究室 1960.研究室資料1.
4)，5) ブリンクマン， T.大槻正男訳 1935.農業経営経済学:114-140， 140. 
6) ブリンクマン， T.永友繁雄訳 1934.農業経営方式の原理:1一12.
7)，10) 江沢譲爾 1962.産業立地論と地域分析:117-147， 135-169， 186. 











































市場求心的に伏在化する部分がある (BRINKMANN). いわば l商品経済においては運搬費は分化し
て広義の生産費にくりこまれている.したがって「比較生産費」説と「運搬費」説とは対立する
概念にはならない.③内部経済的な方法による運搬費の節約は，生産物の土地所要量の大小すな
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14)黒沢 正 1960 中国地域における酪農の現状と飼料構造.農業技術年鑑所収:440-450 
15)小野・黒住・佐々木・杉山 1958 田畑輪換酪農の経営的考察 広島県砂谷の事例
16)，17)斉藤英策 1956 和牛生産の変貌と農業傍造・農業発達史調査会資料第90号.
石田 寛 1961 明治以降「登り牛」の流通構造・岡山大学教育学部研究録第1弓.


































Table 14. Summary of farm household economy -per farm household ー
Agricultural 
1J 
farm ②/① hnoucor mwe orpker d hour 




National total 369.31 407.8 200.8 吋I 48 54 87 103 33.0 ' 33.5 (except Hokkaido) Tottori prefecture 369. 91 420. 7 193.2 221. 6'52. 2152. 7 40 48 88 106 30.4 • 2泡.2
Shimane prefecture 328. 0¥ 341. 0 156.9 156.547. 8i44. 8 42 46 74 83 39.6 I 40.7 
Okayama prefecture 344. 7 375.0 191. 7 187.255.7 49. 7 42 46 78 87 32.0 34.8 
Hiroshima prefecture 1 421.9 444.9 160.3 147.7137.4 33.2 39 128 34.6 39.2 

















































( 1 ) 零細副業的な商品化の現状 1) 農産物販売額の程度(表15参照) 全国(全府県)水準に
おいては，農産物の販売額が2万円未満， 2-10万円， 10-30万円になる農家数の割合はそれぞれ 1/3
ずつになる.中園地万では 3.5 : 3. 1 : 2. 8であって，販売額の少い階層の多いのが特徴である.内部に
おいては，山陰は 3.4:2.9・2.9， 山陽は 3.5 : 3. 2 : 2. 8の割合になり，山陰と山陽との差はあまりな
い.むしろ表lとみられるように，東一西移行的な地域差の方が著しい.すなわち東部よりも西部におい
て販売額の少い階層が著しく培加する.また西部に寄るほど販売額の多い階層が著しく減少する.
U nder 20，000 yen 
Whole I 20，000-.100，000 yen 
farm I 100，000-300，000 yen 
household I I 300，000 yen and over 
i Total 
I U nder 20，000 yen 
Full-time i 20，000-100，000 yen 
farm i 100，000-300，∞Oyen 
household I 300，000 yen and over 
Total 
-一一一一一一一寸ー
Under 20，000 yen 
Part-time I 20，000-100，000 yen 
farm I 100，000-300，000 yen 







































































































































































































































































































































































































































































































2) 農林漁業基本問題調査会事務局 1960.農業基本問題と基本対策(解説版). 
3) 中野正雄 1961 中園地方における農業協業化の地域性と類型.瀬戸内農業 1 : 9-26. 





























6) 日本治山治水協会 1953 瀬戸内地帯におけるハゲ山の成因と早期復旧.
広島県農業試験場 1960.瀬戸内地帯における傾斜地農業の研究(地力保全対策資料 1). 



























































































のわが国 (ROSTOW，W. W. 1959)川全体に通用するが，中園地方ではこの変化は大きな意味をもっ.す
なわち最終的(本源的)な動態与件ごある消費者の食糧選択は，今後は米食型から被合食型へ移行する
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れつつある。なお，柳田氏はすでに明治末期からこのことを強く指摘してきだ。
米:tE 稔 1961 経営立地政策.




第 2 次大戦直後，当地ゐーの岡山県新池村~，:二ミシガン大学の日本研究センクーが設けられた センター
の課題は，この拠点を通じて日本農業(ひいては日本文化)の原型・源流を認識し定立することであっ
た.ことから多くの労作が生れたが，その代表作と目されるピアズレー等の著書「農村日本J(BEADSLEY， 
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In this study, the author pointed out the peculiarities of agricultural development in the Chugoku 
District from the standpoint of "the theory of location". 
1. Geographically, the Chugoku District is situated in the southeast of the Honshu, Japan, and it 
occupies one seventh of the whole area of the Honshu. The climate is mild throughout all seasons, 
so an agricultural development or cultivation is available in almost all parts of this district. As is 
shown in the text-fig., however, the Chugoku mountain-range runs from northeast to southwest a 
little north of the center of this district, so the whole district is covered with the hilly land, except 
the level land fringing the coast of the Seto Inland Sea and the Japan Sea. In these level land parts, 
the population is dense and the transporters such as the trunk railways, main roads and ports are 
chiefly gathered here. 
Economically, there are no big markets in this district which control its economical activities. 
Therefore, economical developments mainly depend upon those of the Hanshin District (Osaka, K6be, 
Ky6to), the Keihin District (T6ky6, Yokohama) which is far east-ward from this district, and the 
Kitakyushu District west-ward. The former two districts affect more intensively to the economical 
activities of the Chugoku District than the latter. Under these regional circumstances, the develop-
ment of agriculture in the Chugoku District has shown the following distinctive features. 
1) All industrial and agricultural products are restricted to the long-lasting and transportable 
ones, and the tendency was more remarkable in the past than the present. 
2) The influences of the above-mentioned geographical and economical position (i.e. the economic 
location) is more subjected to the eastern and coastal regions than to the western and inland regions 
of this district. The author calls these facts "the east-to-west shift" and "the coast-to-inland shift" 
i.e. "the regional shift of economic location". 
2. The above-mentioned regional shift has produced the following differences in local economy 
and agricultural development in the Chugoku District. 
1) According to the regional shift, there have arisen some differences of regions in view of "the 
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east-to-west shift", the rate of increase of the non-agricultural folk is higher in the western region 
and that of the agricultural folk is less than in the eastern region. Consequently an increasing in 
total population has occurred in the former region. In the same way, the population in the coastal 
region has more increased than in the inland region. Thus the eastern and inland regions show a 
tendency of population outflowing and the western and coastal regions show a tendency of popula-
tion inflowing. 
2) According to the regional shift, the commercialization of agriculture has been more accelerat-
ed in the eastern and coastal regions than in the western and inland regions; the agricultural devel-
opment is more remarkable in the eastern-coast region and the non-agricultural development is more 
marked in the western-coast region. In the eastern-inland region, agriculture has developed consied-
erably, but the progress of development was slow. In the western-inland region, both agricultural 
and non-agricultural development are entirely inferior to the other regions. 
3) The farm management in the Chugoku Ditrict formerly was chiefly based on paddy-field 
farming, but according to the regional shift, various kinds of cash crops recently have been added to 
it. And thus the Chugoku District has become one of the most famous district of indigenous agricul-
tural products in Japan. Moreover, in the region where the influences of economic location is strong, 
the farmers have chosen profitable and intensive cash crops. In the regions where the influences of 
that is slight, to the contrary, the farmers have chosen the crops for home use or the less-profitable 
and extensive cash crops. For example, fruit culture, industrial crop growing, intensive animal 
husbandry (dairying and poultry keeping) in the eastern-coast region where the economic location is 
most favored; rice and industrial crops in the western-coast region where it is next favored; rice and 
extensive industrial crops, extensive animal husbandry (Japanese cattle raising) and sericulture in 
the eastern-inland region where it is thirdly favored; rice and other cereal crops, extensive animal 
husbandry (Japanese cattle raising) in the western-inland region where it is least favored. 
It should be, however, noticed that the farmers, in choosing these kinds of cash crops, have not 
thrown away the fundamental policy of rice-farming, but have preserved to some extent the former 
farming-system. 
4) On the other hand, according to the regional shift of economic location, the farmers have add-
ed non-agricultural side-jobs to their household economy, and the gradient of this addition shows the 
opposite order to that of the addition to agricultural cash crops, - in the order of the western-coast, 
the western-inland, the eastern-coast and the eastern-inland. 
5) In short, as the influences of economic location becomes faint, the farmer's managing ability, 
quality of farm labor, intensity of farming, productivity and efficiency are all accordingly lowered. 
3. The above-mentioned influence of economic location have brought about the following in the 
regional development of agriculture. 
1) The unbalanced use of land. 
Though the agriculture in the coastal region has acquired an excessive development, that of the 
inland region remains in an under-developed state. And thus a tendency of the unbalanced use of 
land has become prevalent. 
2) Commercialization in small-scale complemental farming. 
The farmers had to choose cash crops and side-jobs, and most of them were obliged to be content 
with the small-scale commercialization of agriculture. 
3) In short, the above-mentioned results are chiefly due to the fact that the industrial reformation 
policy from agriculture to non-agriculture (the secondary and tertiary industries) was imperfect 
under the sway of the former capitalistic economy (in which no industry was responsible for the pol-
icy of improving conditions of location), the industrialization movement in the Chugoku District has 
taken away the superior farm land from the farmers and deprived the good labor force of the farm-
er's family. On the other hand, the formation of hinterlands around the cities in the sense of "THu-
NEN's circle" has not been carried out successfully. 
4. If industrialization (reformation in industrial structure) should be carried out taking a rational 
economic location policy into consideration, the following favorable results would be produced in 
agriculture. (a) the transition from the singular, distant markets with maldistributed transport 
routes to the numerous, complicated local markets. (b) the alternation from the transport by ship 
and railway to that by truck. (c) the change in food demand- especially the increase in demand 
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for livestock products and fruits. (d) (in the inland region) the encouragement of full-scale farming 
-especially such as the dairying, beef cattle raising and profitable upland-field farming, and the 
planed development of agriculture. (e) (in the coastal region) the rationalistic intensity in the farm-
ing, the correction of excessive development, the regulation on the use of land, and the proper dis-
tribution of employees between agriculture and non-agriculture through the improvement and 
stabilization of employment conditions and so on. 
